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Taulukkonumerot ja taulukkopäät sarakenumerointeineen vastaavat Tilastokatsauksia-neljännesvuosijulkaisussa olevia taulukoita. 
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The table numbers and table heads are the same as in the quarterly Bulletin o f Statistics published by the Central Statistical Office 
o f Finland.
Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- T ukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Är och Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mänad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex prisindex
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f industrial index index index
production 
1985=100 % !) 1980=100 % ° 1951:10=100 1985=100 % l) 1949=100 1985=100 % ])
1986 . . . . 101,7 1,7 150,6 4,4 1 015 102,9 2,9 1 264 97,4 -2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4,5 1 052 107,1 4,1 1 281 98,7 1,4
1988 . . . . 111,2 3,9 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1 325 102,2 3,5
1989 . . . . 114,5 3,0 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1 390 107,3 5,0












1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring ffän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.





































1988 Xil 112,4 135,9 111,0 105,9 99,3 109,5 107,7 102,7 130,3 102,2 121,9
1989 X 125,3 146,8 125,0 116,8 103,6 128,1 117,7 113,5 136,8 132,1 120,2
1989 XI 126,0 145,8 125,5 118,6 110,1 126,5 125,2 116,6 161,5 151,3 137,0




12 13 131 132 133 14 15 26 17 18 181-184
Tekstiilien Vaatteiden, Vaatteiden Nahan ja Jalkineiden Puutavaran Massan, pape- Kustanta- Huonekalujen Kemikaalien Peruskemi-
valmistus nahkatuott. valmistus nahkatuott. valmistus japuutuott. rin, paperi- minenja valmistus jakemiall. kaalien
ja jalkineiden valmistus valmistus tuotteiden painaminen tuotteiden valmistus
valmistus valmistus valmistus
1988 XII 80,7 62,7 61,2 66,6 67,7 90,5 110,3 107,4 106,0 109,7 117,5
1989 X 104,9 73,8 70,9 69,6 86,8 138,7 120,2 127,5 129,7 125,5 119,2
1989 XI 106,7 61,8 56,7 68,5 80,6 138,0 118,9 122,9 132,4 121,7 120,0


















Lasi-, savi- Lasin ja 







1988 XII 101,1 110,9 115,2 74,4 100,5 73,9 108,8 92,3 97,7 112,5 89,5
1989 X 132,4 102,9 101,4 115,0 129,7 79,3 145,4 139,2 124,2 146,9 140,9
1989 XI 123,5 108,2 108,4 106,1 123,4 91,5 133,4 129,0 120,2 150,1 128,4








































1988 XII 108,9 111,2 106,6 96,9 125,4 132,5 125,3 136,4 150,6 136,8
1989 X 129,0 126,0 136,8 136,4 133,2 134,1 138,4 126,2 210,3 220,4
1989 XI 123,8 117,2 137,5 145,5 128,7 134,9 137,3 129,1 207,8 222,1
1989 XII 114,9 116,6 119,4 96,2 109,0 128,0 129,3 127,6 161,9 151,6






































1988 XII 220,0 88,2 67,6 137,5 108,6 80,6 138,4 105,2 124,5 100,2
1989 X 159,6 96,0 68,3 161,5 123,8 136,8 104,7 125,0 143,1 118,4
1989 XI 136,0 92,5 58,4 143,9 144,3 123,7 123,7 123,8 140,9 117,0
1989 XII 213,8 67,7 44,1 125,9 89,6 79,2 139,3 94,6 120,3 94,1
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi




















1989 1 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 190,7 160,7 176,3 164,3
1989 XI 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 204,2 167,0 184,3 175,4
1989 XII 194,4 183,4 197,5 164,6 187,3 212,1 167,3 186,4 177,5





















1989 I 172,1 184,0 178,8 191,6 154,1 192,6 172,6 174,6
1989 XI 188,9 196,4 189,0 208,1 162,5 200,5 181,9 184,4
1989 XII 189,7 197,4 190,0 209,4 162,7 200,6 183,3 185,7
1990 I 191,4 199,4 192,0 211,5 168,1 199,3 184,0 186,6




Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1989 I 1 137 1264 2 075 780 500 1194
1989 XI 1 199 1312 2 376 816 548 1 231
1989 XII 1 205 1316 2388 833 548 1 238
1990 I 1223 1325 2395 837 530 1270
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)



























1989 I 116,0 108,8 126,8 106,7 114,8 114,2 135,4 113,7 119,9 124,1
1989 XI 122,3 112,9 128,2 117,0 129,6 118,6 139,0 117,3 123,6 129,0
1989 XII 123,0 113,3 128,4 116,9 130,9 119,0 140,0 118,7 123,4 129,4
1990 I 124,8 114,1 137,5 113,1 131,4 120,0 143,8 121,2 124,4, 133,3




































1989 I 116,0 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2 115,4
1989 XI 122,3 122,1 122,6 123,3 122,6 122,2 120,7 122,4 122,9 121,4 121,5 122,1
1989 XII 123,0 122,6 123,3 124,1 123,3 122,8 121,4 123,3 123,7 121,9 122,0 122,7
1990 I 124,8 124,1 125,2 125,7 125,2 124,9 123,0 125,2 125,6 123,4 123,7
3




































1989 I 104,9 101,0 110,0 111,7 107,2 111,5 60,1 109,0 109,8 106,0 118,0
1989 XI 108,6 104,8 113,4 116,1 106,9 119,5 65,0 112,9 114,8 108,2 119,4
1989 XII 109,0 105,1 113,8 116,3 107,8 119,8 64,2 113,3 115,4 108,5 119,1
1990 1 109,8 106,1 114,4 117,0 108,2 120,0 66,1 114,3 116,1 108,5 119,0



































Rauta, teräs ja 
ferroseokset
1989 I 114,2 122,7 117,6 114,8 106,5 67,8 65,8 111,8 112,0 116,0 105,6
1989 XI 119,7 128,7 123,6 120,4 106,6 76,1 74,8 116,1 116,3 115,9 111,9
1989 XII 121,6 129,0 123,9 120,4 106,6 77,0 75,9 116,7 116,6 115,4 112,0
1990 I 122,7 126,1 124,3 123,9 106,4 86,3 86,5 116,8 117,0 113,6 111,3





24 25 251 
Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön 

























































38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi - Basprisindex för hemmarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja Kokonais Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL 19881’ )
































































































1989 I 114,0 121,7 118,1 115,5 105,2 48,8 44,6 109,0 111,6 114,5 102,5
1989 XI 118,0 128,3 123,6 120,2 103,7 56,9 53,4 111,2 116,1 111,5 105,6
1989 XII 120,5 127,8 123,7 120,2 103,7 57,1 53,6 111,4 116,1 110,9 105,6
1990 I 121,8 124,8 124,0 123,1 103,5 61,0 58,0 111,1 116,0 108,8 104,8








































1989 I 139,7 114,5 117,0 115,2 118,9 104,0 113,7 109,2 87,9 118,9 108,4 91,7
1989 XI 123,9 117,8 123,3 121,3 125,3 105,6 116,8 110,1 90,7 127,1 113,5 92,3
1989 XII 121,9 117,9 123,7 122,1 125,2 105,3 117,8 112,6 90,7 127,2 113,6 92,4
1990 I 117,5 119,6 124,1 123,0 125,3 105,7 118,1 113,3 91,1 128,1 113,9 93,0
^  Uusi toimialaluokitus.
4
39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex för industrin (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL19881*)



























1989 I 105,2 103,2 105,7 115,2 114,4 108,3 108,8 108,7 110,3 107,8 111,2
1989 XI 109,1 106,7 109,5 121,5 111,7 112,3 113,4 109,7 115,2 113,8 114,6
1989 XII 109,3 106,9 109,6 121,8 108,0 112,6 113,9 109,5 115,1 119,3 113,4


































1989 I 118,2 118,1 107,0 48,4 45,8 106,8 113,3 114,1 103,9 128,5
1989 XI 123,7 123,7 107,0 56,3 54,2 108,1 118,4 111,7 105,1 121,0
1989 XII 123,9 123,5 107,6 57,1 55,1 107,7 118,4 110,6 105,2 118,0
1990 I 124,1 126,4 107,1 60,7 59,0 108,4 118,4 107,5 103,8 112,7































1989 I 117,8 124,5 118,2 131,4 106,2 117,7 104,6 88,1 103,6 108,4
1989 XI 122,4 133,8 124,2 144,3 108,5 123,1 107,3 91,0 108,0 111,2
1989 XII 122,7 134,1 125,0 144,3 108,4 123,5 107,4 91,0 108,2 111,5
1990 I 125,0 135,2 126,6 144,8 108,5 123,7 108,2 91,4 108,4 111,5
1) Uusi toimialaluokitus.
42. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex (1949=100)























1989 I 1 360 1 372 1 630 1295 1982 1252 1 077 443 1867
1989 XI 1 407 1408 1 711 1381 2113 1 124 1 142 365 1966
1989 XII 1 412 1418 1 732 1383 2129 1148 1 146 359 1967
1990 1 1423 1421 1 741 1381 2137 1 162 1168 343 2 024



























1989 I 1 650 1 902 1 829 646 1132 1263 890 484 1 107
1989 XI 1 753 2 037 1 968 631 1 205 1425 921 486 1 110
1989 XII 1 752 2 046 1 971 637 1 209 1437 922 487 1 110



























Koneet ia laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
- tarvikkeet
1989 1 1 192 1335 935 1467 1 150 1293 1 533 2158 810
1989 XI 1 214 1 358 959 1 519 1 144 1 346 1 573 2 267 814
1989 XII 1 216 1 362 963 1 522 1 139 1 351 1 579 2 279 814
1990 1 1 215 1 367 965 1 527 1 122 1 379 1 588 2 296 821
Vuosi ja 
kuukausi
























1989 I 1 427 1705 1 382 1 288 1 784 1389 1446 1 134
1989 XI 1 458 1 770 1412 1 336 1853 1432 1 509 1 149
1989 XII 1 467 1 773 1 415 1 340 1857 1437 1 514 1 152
1990 I 1 467 1783 1 419 1354 1868 1444 1 525 1 164
6




































- laitteet ja  neuvot
- tarvikkeet
1989 I 1370 1458 1478 1698 1 012 1173 1320 1515 966 1 371 1 691
1989 XI 1420 1 520 1524 1841 1 005 1 182 1386 1625 982 1434 1 763
1989 XII 1423 1 527 1 524 1860 1 008 1 178 1 388 1629 981 1438 1763
1990 I 1424 1 521 1 558 1826 1 006 1 178 1394 1642 982 1442 1 769




























1989 I 1367 1 003 1020 1711 1467 1425 790 1455 1 227
1989 XI 1419 1 012 1 068 1808 1 518 1447 823 1 521 1 265
1989 XII 1422 1 010 1067 1881 1 507 1446 829 1 520 1 264























1989 I 1076 1 233 1503 920 1 373 855 1 359 1 409
1989 XI 1 054 1 280 1601 949 1435 884 1416 1 445
1989 XII 1 042 1282 1 605 948 1440 884 1418 1449
1990 1 1 013 1305 1615 950 1444 887 1420 1448




















1 000 % 1 000 henkeä
1988 XII 3721 2491 66,9 1230 348 106 2386 359 2 027
1989 X 3728 2 523 67,7 1 205 329 106 2455 379 . 2 075
1989 XI 3 728 2511 67,4 1217 337 105 2427 361 2 065
1989 XII 3727 2 515 67,5 1213 329 108 2432 374 2 058
Vuosi ja 
kuukausi






























1988 XII 181 43 530 150 41 349 177 196 716 4
1989 X 180 35 553 165 48 371 177 189 734 1
1989 XI 159 45 551 157 34 371 169 195 744 3
1989 XII 162 42 545 165 41 381 176 193 726 1
55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja Työttömät Työttömyysaste Työttö-
kuukausi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  myys-
Yhteensä Miehet Naiset 15-24 Yhteensä Miehet Naiset 15-24 päivät
vuotiaat vuotiaat 1000 000
1000 %
1988 XII 105 64 41 28 4,2 4,9 3,5 8,5 2,42
1989 X 68 38 30 18 2,7 2,8 2,5 5,4 1,64
1989 XI 84 44 39 24 3,3 3,4 3,3 7,3 1,90
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